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abstract
in 1589, the sejm of the commonwealth of the two nations established the royal holdings 
(crown lands), called economijas, of Šiauliai, grodno, alytus, brest, kobrin and mogilev in the 
grand duchy of lithuania. However, Šiauliai started to function as a royal economija only 
in 1619. at this time, it was the largest and richest royal holding in the grand duchy. the ar-
ticle deals with the relatively closed community of the Šiauliai economija in the second half of 
the 17th century. its unusual administrative system, with its relatively abundant community 
records, makes it possible to trace and discuss the following issues: how the local government 
had functioned and how it maintained relations with the community; how the local community 
and individual members used and dealt with decisions by the lithuanian central government; 
what rules of communication applied between different actors, the lithuanian central govern-
ment, the Šiauliai economija government, and the local community. 
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anotacija
1589 m. abiejų tautų respublikos seimas Šiauliuose, gardine, alytuje, brastoje, kobrine ir mo-
giliave įsteigė karališkąsias valdas, vadinamąsias ekonomijas, lietuvos didžiosios kunigaikš-
tystės teritorijoje. Šiaulių ekonomija, pradėjusi realiai funkcionuoti 1619 m., tuo metu buvo 
didžiausias ir turtingiausias karališkųjų valdų masyvas kunigaikštystėje. straipsnyje analizuo-
jama palyginti uždara Šiaulių ekonomijos bendruomenė XVii a. antrojoje pusėje. jos specifinė 
administravimo sistema, palyginti gausiai išlikę dokumentai apie bendruomenę leidžia atsekti 
ir aptarti tokius klausimus: kaip funkcionavo vietos valdžia ir jos santykiai su bendruomene; 
kaip vietos bendruomenė ir atskiri jos nariai naudojosi ir įsisavino centrinės valdžios sprendi-
mus; kokie komunikaciniai instrumentai buvo naudojami skirtingų tiriamųjų grupių – centrinės 
ir vietinės valdžios bei vietos bendruomenės. 
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